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фазы цикла Кондратьева и макроэкономическое про-
гнозирование. В таком случае не исключены турбулент-
ные явления в экономике, создаваемые, по сути, искус-
ственными преградами для инновационного развития.
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Розроблено алгоритм прийняття рішен-
ня для управління академічними ресурса-
ми на базі дослідження їх середовища для 
подальшого моделювання управління ними
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Разработан алгоритм принятия реше-
ния для управления академическими ресур-
сами на базе исследования их среды для 
дальнейшего моделирования управления 
ними
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There’s been created the algorithm of mak-
ing decisions for academic recourses manage-
ment on the base of its environment for further 
modeling their management
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1. Вступ
Академічні ресурси є універсальною синтетичною 
категорією економіки, організації і управління на-
вчальним закладом, яка проявляється за названих 
нижче сумарних ресурсах-рівнях, в тому числі стра-
тегічно на національному рівні і економіці, так як так 
чи інакше спирається на економічний, фінансовий, 
виробничий потенціал держави. 
Одним із актуальних напрямів діяльності ВНЗ, 
підтримки його академічних ресурсів є розвиток ін-
формаційної інфраструктури, впровадження в прак-
тику автоматизованих систем управління ресурсами 
навчального закладу.
В роботі пропонується системний підхід з відпо-
відними підсистемами до академічних ресурсів на 
фазі складання статистичних моделей спостереження 
рівня роботи ВНЗ і їх аналізу. В свою чергу ця система 
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розроблена на підсистемі повного аналізу академічних 
ресурсів.
2. Класифікація існуючих методів дослідження
Виникає питання про економічне керування ВНЗ і 
управлінням навчальною установою, як суб’єкта рин-
кових відносин, про його спроможність пристосувати-
ся до динамічних умов ринку, про потребу у розробці 
наукових проблем з академічної стабільності в сере-
довищі ресурсів навчальних закладів, яка б характе-
ризувала якість і ефективність їх роботи. Частково ця 
проблема реалізується через акредитаційні вимоги і 
через стандарти ОПП – освітньо-професійна програ-
ма, ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика по 
окремим спеціальностям. Є позитивна практика в кри-
теріях оцінки якості вищої освіти в Європі і в США.
Виникають основні функціональні завдання ака-
демічних ресурсів навчального закладу який слід 
розглядати як багатофункціональну організаційно-
методичну академічну, науково-господарчу систему з 






Проблема забезпечення академічними ресурсами і 
на базі їх безпечного стану навчальної установи, в тому 
числі в умовах ринкових відносин через економіч-
ний моніторинг і визначення фінансово-економічної 
працездатності не має ґрунтовної розробки. Не існує 
поки що цілісної концепції з цих питань, здатної забез-
печити повне і ефективне використання академічних 
ресурсів, які б дали змогу протидіяти загрозам, акаде-
мічній стабільності й давали можливості застосувати 
автоматизоване системне управління ними.
Стосовно навчальної сфери діяльності прово-
дились інтенсивні дослідження. В роботах [2, 3, 4] 
проведені розробки і проведені дослідження методів 
підтримки управління складними організаційними 
процесами в ВНЗ.
Мета роботи
Оцінка і моделювання факторів економічного, ака-
демічного, методичного і діалектичного середовища, 
їх рівнів, які визначають академічні ресурси, як стан 
сумарних ресурсів-носіїв основних функцій навчаль-
ного закладу і впровадження в практику автоматизо-
ваної інформаційної системи управління ними.
Тому виникає потреба в створенні моделі автома-
тизованої системи управління академічними ресур-
сами як сукупності взаємодіючих між собою блоків, 
кожен із яких вирішує певне коло поставлених за-
вдань (рис. 1).
Викладання основного матеріалу
Реальні наявні якісні і кількісні показники діяль-
ності учбового закладу поєднують певну кількість 
академічних технологій, засобів, предметів праці та 
працівників, зв’язаних як структурно так і функціо-
нально.
Академічні ресурси треба розглядати і визначати 
їх сутність з позиції багаторівневості при аналізі і 
складанні моделей статистичних спостережень рівня 
роботи навчального закладу, а також визначенні яко-
сті і ефективності його діяльності [4].
Таким чином «Академічні ресурси» навчального 
закладу слід розглядати як стан сумарних ресур-
сів (науково-академічних, фінансово-економічних, 
організаційно-методичних, інженерно-технічних) і 
установчо-підприємницьких можливостей, за яких 
очікується і гарантується найбільш ефективне їх вико-
ристання для стабільного функціонування і динаміч-
ного майбутнього розвитку з запобіганням внутрішніх 
і зовнішніх негативних впливів і загроз.
Рис. 1. Академічні ресурси як стан сумарних ресурсів
Рис. 2. Академічні ресурси як функціональні завдання
Рис. 3. Академічні ресурси як принципи рішення
Рис. 4. Академічні ресурси як єдність і підходи
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Модель управління академічними ресурсами на 
етапі аналітичного аналізу і статистичного моделю-
вання рівнів роботи ВНЗ повинна характеризувати 
ситуацію через академічне, економічне, методичне, 
діалектичне середовища (рис. 1-4), кожне з яких роз-
глядається як відповідна підсистема рівнів академіч-
них ресурсів.
Рис. 5 Схема управління академічними ресурсами на етапі 
аналітичного аналізу і статистичного моделювання рівнів 
роботи ВНЗ
Таким чином, система накопичує інформацію в базі 
даних із чотирьох основних джерел. Підсистема оброб-
ки первинної інформації виконує аналіз статистичних 
моделей спостережень рівня роботи ВНЗ через моделі 
економічного і академічного середовища. Підсистема 
моделювання включає в себе формування моделей 
всіх середовищ. Далі, через підсистему режиму функ-
ціонування і прогнозу розвитку ситуації, виходимо в 
блок даних і блок прийняття рішень.
Після цього йде опис дій і послідовність визна-
чених обчислюваних етапів у вигляді блок-схеми 
алгоритму прийняття рішення для управління ака-
демічними ресурсами на етапі аналітичного аналізу і 
моделювання рівнів роботи ВНЗ (рис. 5) і складання 
схеми управління академічними ресурсами на цьому 
етапі.
Пропонована категорія «академічні ресурси» на-
вчального закладу і система управління ними на етапі 
аналітичного аналізу і статистичного моделювання 
рівнів роботи ВНЗ сприяє підвищенню ефективності 
роботи навчального закладу і забезпечує більш об’єк-
тивні управлінські рішення.
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